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Présentation d'ouvrage 
R. BAILLY et W. JoussELIN. - Répertoire des Principes Actifs 
et Spécialités Vétérinaires (*). 
M. LADRAT. - L'audience favorable obtenue par la première 
édition du Répertoire des Principes Actifs et Spécialités Vétéri­
naires que je présentai ici il y a deux ans a conduit ses Auteurs 
à renouveler cette publication. 
Etablie, comme la précédente, en toute indépendance, à partir 
des renseignements fournis par les établissements producteurs 
et vendeurs, cette deuxième édition couvre un champ beaucoup 
plus étendu que la première. Une meilleure compréhension de la 
part de certaines organisations professionnelles et des labora­
toires vétérinaires des buts visés par les Auteurs les a incités à 
accroître, la masse des informations apportées par cette excellente 
compilation de la pharmacopée vétérinaire. Ces informations 
concernent cette fois les produits de 49 laboratoires (au lieu de 
25) soit 2.500 spécialités (au lieu de 1.500) contenant 750 principes 
actifs différents (au lieu de 400). Les préparations inscrites au 
Codex n'y figurent toujours pas. 
Comme le précédent, l'ouvrage est divisé en deux parties 
essentie11es d'inégal volume. La première comporte successive­
ment : une liste alphabétique des principes actifs - avec pour 
c!iacun d'eux le nom des laboratoires qui le commercialisent et 
l'indication des spécialités le contenant - et une liste alphabé­
tique des spécialités - chacune étant suivie de l'indication du 
laboratoire vendeur. Ces deux listes permettent de se reporter au 
chapitre descriptif correspondant à partir, soit du nom d'une 
spécialité, soit de celui d'un principe actif. 
(*) Vol. cartonné 15 X 21,5, format à l'italienne, XVI, 416 pages, 1974, 
2e édition. Association de Coordination Technique Agricole (ACT A), 149, 
rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, Prix : 45 F. 
Bull. Acad. Vét. - Tome XLVIII (Févrie1-Mars 1975). - Vigot Frères, Editeurs. 
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La seconde partie, qui représente l'essentiel du Répertoire est 
divisée en neuf chapitres, subdivisés, suivant les besoins, en sous­
chapitres et rubriques. L'ensemble de ce découpage est basé sur 
le type d'action prédominant du principe actif. Toutefois les 
caractéristiques très particulières de certaines formulations 
(solutés médicamenteux, médications oculaires ... ) ont entraîné 
des dérogations. En définitive le classement sui\'anl a été retenu : 
A) Médicaments anti-inf ectieux ; B) Substances antiparasi­
taires ; C) Médicaments organothérapiques et hormonothérapi­
ques ; D) Médicaments antipyrétiques et anti-inflammatoires ; E) 
Modificateurs de la nutrition ; F) Médications digestives ; G) 
Solutés médicamenteux ; H) Modificateurs des systèmes nerveux, 
cardiovasculaire et respiratoire ; diurétiques ; J) Substances :\ 
actions diverses : agalactiques et produits de tarissement de la 
sécrétion lactée, topiques externes, antihistaminiques, anti-tussifs, 
médications oculaires, antinaupathique. 
En général chaque rubrique est divisée en deux sections : 
la première décrit les principes actifs et présente les formulations 
simples ; la seconde est consacrée aux formulations composées 
ou complexes. Lorsqu'un principe actif est utilisé seul un texte 
succint résume ses propriétés physico-chimiques, son mode 
d'action et d'élimination, et pour certains (sulfamides et anthel­
minthiques) sa toxicité sur diverses espèces et les délais d'attente 
entre la dernière administration et la commercialisation de l'ani­
mal ou de ses produits pour la consommation, lorsqu'iJs sont 
connus. Pour les spéciaJités (à la différence de ceux d'un fort 
usuel dictionnaire des spécialités médicales) les Auteurs ne s'en 
sont pas tenus à la reproduction des notices techniques. Ils ont 
établi une c carte d'identité type > analogue pour tous les médi­
caments, décrivant avec une très précise concision leurs caracté­
ristiques : nom, origine, composition, présentation, espèces 
concernées, mode d'administration, inscription à l'un des trois 
tableaux toxicologiques. Cette normalisation de la présentation 
permet d'opérer un choix rationnel appuyé sur une ou plusieurs 
des caractéristiques mentionnées. Aussi ne figure dans ce réper­
toire aucun médicament dont la formule n'a pas été commu­
niquée. 
Précédé par une préface de M. l'inspecteur Général GoDFRAIN et 
par un texte du Professeur G. MILHAUD, sur les conséquences de 
la nouvelle législation de la pharmacie vétérinaire, ce répertoire 
comporte, en outre, en tête de six de ses neuf chapitres d'autres 
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textes de nos collègues GORET et LAGNEAU, et des professeurs 
FERRANDO, JOLIVET, JOUSSELLIN et SEVESTRE dans lesquels ceux-ci 
exposent brièvement leurs opinions sur les possibilités offertes 
par les familles de médications concernées. Tous ces textes sou­
lignent que toutes questions concernant la prescription, le traite­
ment et la prophylaxie en matière de pathologie animale relèvent 
du Docteur-Vétérinaire. 
Les Auteurs se sont du reste soigneusement abstenus de faire 
apparaître des données pouvant être interprétées comme des 
c conseils » ou « recommandations » de traitement. Ils ont sim­
plement, à la demande de confrères, mentionné la posologie de 
base du produit actif pour les seuls antibiotiques et sulfamides, 
se réservant d'étendre ce type de renseignement à l'ensemble des 
principes actifs dans les éditions ultérieures, si les usagers le 
jugent utile. 
Comme sa devancière et davantage qu'elle cette nouvelle édition 
du Répertoire des principes actifs et spécialités vétérinaires repré­
sente une très importante mine de renseignements, facile à 
consulter, et qui fait honneur à ceux qui l'ont conçue et réalisée. 
A notre avis, 1' Académie se devrait de souligner l'importance 
de ce très bel outil d'information, encore unique en Europe, en le 
soumettant au jugement de la Commission des Prix. 
